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Tekemäni tapaustutkimuksen avulla olen tarkastellut uusosuustoiminnan kehittymistä Suomessa 1990-luvulla osana aktivoituvaa
kansalaisyhteiskuntaa. Olen täydentänyt tekemääni tapaustutkimusta tutustumalla ajankohtaiseen ideologiseen- sekä yhteiskunnallisia liikkeitä
käsittelevään keskusteluun.
Ideologinen keskustelu kommunitarismista ja sen erilaisista sovelluksista ovat vaikuttaneet uusosuustoiminnan kehittymiseen myös
Suomessa.Kommunitaristien tulkinnan mukaan kansalaisyhteiskunnan eri toimijat ovat vastine liian individualistisille markkinoille ja
totalisoivalle hyvinvointivaltiolle. Keskustelu kommunitarismista ja kansalaisyhteiskunnan aktivoitumisesta ei kuitenkaan ole ongelmatonta
pohjoismaisesta hyvinvointivaltionäkökulmasta.
Haastattelemalla tapaustutkimukseni kohteen avaininformantteja sekä tekemällä osallistuvaa kenttätyötä olen havainnut uusosuustoiminnan
kehittyneen selviytymisstrategiasta yhteiskunnalliseksi liikkeeksi. Kehittymisprosessista voidaan löytää: esi-, alku- ja järjestäytymisvaiheet.
Ensinnäkin uusosuustoiminnan kehittyminen yhteiskunnallisena liikkeenä on edellyttänyt yhteiskunnan järjestäytymistä siten, että se on
mahdollistanut liikkeen syntymisen. Toiseksi uusosuustoiminta on syntynyt vastauksena yhteiskunnassa ilmenneeseen uuteen tilanteeseen.
Kolmanneksi järjestäytymisen taustalla on ollut yksittäisiä henkilöitä ja tahoja, jotka ovat pystyneet muotoilemaan uudessa tilanteessa ilmenneen
ongelman sopivaan muotoon ja esittämään siihen ratkaisun. Neljänneksi henkilöt ja tahot ovat löytääneet muita, jotka näkevät saman tarpeen ja
ovat pitäneet tarjolla olevaa ratkaisua järkevänä ja haluavat siksi vapaaehtoisesti sitoutua kehittyvän liikkeen toimintaan. Yhteiskunnalliset
liikkeet ja myös uusosuustoiminta syntyvät siis yksittäisten ihmisten tai tahojen toiminnasta. Näitä voi kuvata mikro- ja makrotodellisuuden
välittäjiksi. Ne rakentavat siltaa yksilöiden ja yhteiskunnan välille.
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